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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.— Aprueba la
relación que se inserta de artículos o productos para los
que se admite la concurrencia extranjera.
Nombra Director de la Escuela de Guerra Naval al contral
mirante don I. Núñez.—Autoriza al Ministro para las con
trataeiones que expresa.
Disposiziones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Concede recompensas al personal que se
menciona.— Da de baja en el servicio activo a un operario
del C. A. S. T. A.—Suspende de empleo y sueldo a un idem.
SECC1ON DE PERSONAL.— Confirma en su destino ál capi
tán de fragata don R. Ramos-Izquierdo. Pasa a situación
de supernumerario un auxiliar de Oficinas y Archivos . —
Ascenso de varios auxiliares primeros de Electricidad y
Torpedos.—Aprueba programas de las Escuelas de Mari
nería. Resuelve instancias de varios cabos.—Concede en
ganche al personal que expresa.
LSECCION DE INFANTERIA DE MARINA.- Concede engan







A propuesta del Ministro de Industria y Comercio y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba la adjunta -relaci¿mi de ar
tículos o productos para los que se admite la concurren
cia extranjera durante el corriente ario en las adquisicio
nes que se realicen por el Estado, organismo oficiales
(Centrales, Provinciales o Municipales), Empresas conce
sionarias de servicios y obras públicas y entidades prote
gidas, de conformidad con lo ordenado en la ley de Pro
tección a la Producción Nacional de u. de fdbrero de 1907.
Dado en Madrid a treinta y uno de mayo de mil nove
cientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Nfinistr ) de Industria y Comercio,
RAFAEL AIZPÚN SANTAFÉ.
Relación de los artículos o productos para los que se ad
mite la concurrencia extranjera durante el año 1935 en
lus adquisiciones que se realicen por el Estado, Corpo
raciones locales, Empresas concesionarias de servicios
públicos y entidades Protegidas, con arreglo a lo dis
Mesto en la Ley de 14 de febrero de 1907.
Los interesados, en sus reclamaciones, habrán de demos
trar su condición de productor nacional, con sujeción a lo
dispuesto en el Reglamento para la aplicación de la Ley de
14 de febrero de J907 y demlís disposiciones en vigor.
I.—PRODUCTOS NATURALES
.--.-Maderas exóticas.
2.—Semillas de plantas forrajeras.
3.—Carbón con destino a la navegación de altura de los
buqucs de guerra.
4.--Goma arábiga en terrón.
5.—Goma copal.
6.—Nitrato de sosa de Chile.
7.—Algodón en bruto de fibra corta. •
IT PRODUCTOS METALÚRGICOS
A) Hierros iv aceros.
8.—Ferroaleaciones, excepto las de ferromanganeso y
ferrosilíceo.
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9.-Aceros dulces o hierros perfilados, en doble T, gal
vanizados o no, de más de 6co milímetros de altura.
io.-Idem íd. íd. en t.:, de más de 600 milímetros de
lado mayor.
H.-Idem íd. íd. en L, de más de 300 milímetros de
lado mayo;en T, de más de 300 milímetros de
lado mayor; .
I3.-Anrral"`para. sujeción de vías.
T4.-An1as -forjadas para buques de peso superior a
loo toneladas.
15.-Hogares de hierro o acero ondulado, para calderas.
16.-Acero comprimido pata Camisas dé cilindros de
máquinas marinas.
B) Otros knetales y aleaczones..
17.-Magnesio metal en barras.
i8.-Planohas de cinc, químicamente puro, para lito
grafías.
I9-Estaño en panes.
20.-Níquel en panes, cubos, bolas, planchas, hilos o
tubos.
"
21.-Platino ¿n planchas, hilos o tubos.
22.-Tubbs de .latób o de cobre estirado, sin soldadura,
cuyo diámetro exterior exceda de 120 milímetros.
23.-Planohas de. cobre para hogares de ancho superior
a 2.46o Milímetros.
:.4.-Soldadura de plata en chapas.
I . MÁQUINAS MOTORAS OPERADORAS Y APARATOS
EN GENERAL
25.-Motores de gas, cuya potencia exceda de 3o0 ca
ballos.
26.-Gasefigenos para motores de más de 2,00 caballos
por unidad.
27.-Máquinas hidráulicas de remachar.
28.-Martillos pilones de vapor y neumáticos.
29.-Hileras para estirar metales laminados.
30.-Hornos muflas para el tratamiento térmico de los
aceros y crisoles de plombagina y de cuarzo.
31.-Hornos eléctricos de acero para el temple, reco
cido y fusión de metales, excepto los electrodos de carbón.
32.-Sondas rotatorias al diamante y aparatos de son
deos, • de movimiento mecánico.
33.-Máquinas y aparatos para ensayos de materiales.
escarchadores para la fabricación de mo
neda.
35.-Cortadores mecánicos, automáticos de cospeles, pa
ra acuñación.
36.-Máquinas de torcular y démás auxiliares para acu
ñación de moneda.
37.-Máquinas especiales para elaboración del tabaco
38.-Máquinas de imprimir, planas y rotativas.
39.-Máquinas de componer, para imprenta.
40.-Máquinas para fotograbados, fototipia y litografía.
41.-Máquinas para ampliar y reducir grabados.
42.-Máquinas perforadoras para correspondencia y Ar
tes gráficas, y sus accesorias.
43.-Má.quinas de sellar correspondencia.
44 -Máquinas de franquear correspondencia.
45.-Máquinas expendedoras de sellos y tarjetas postales.
46.-Máqui11as para fabricar y expender billetes en las
taquillas de ferrocarril.
47.--Mántlitnas de contabilidad.
48.-Aparatos registradores de velocidad para locomo
turas, piezas de repuesto para los mismos y aparatos re
gistradores de velocidad en las vías.
49. Pirómetros para locomotoras.
50. Máquinas cosechadoras.
51. Muelas de esmeril.
IV. MATERIAL ELÉCTR ICO
A) Aparatos de medidas.
52.-Instrumentos de medida eléctrica de precisión aper:ódicos (\ltímetros amperímetros y watímetros), vol
tímetros lectrostáticos.
53.-Indicadores de corriente máxima y de cortocircuito
registradores.
54.-Aparatos para medida de aislamiento, resistencia,
capacidades, autoinducciones e impedencias de líneas y cables (telegráficos y telefónicos) aéreos, subterráneos y submarinos y, en particular, de elementos de las instalaciones
telegráficas, telefónicas o radioeléctricas.
55.-Líneas artificiales de precisión.
56.-Aiparatos para medidas de distorsión.
57.-Aparatos para medidas de diafonía.
58.-Neperímetros.
59.-Aparatos indicadores y para la medida de niveles
de transmisión y de atenuaciones.
6o.-Onclámeiros y frecuencímetros de precisión..
6T.-Aparatos • para 'la medida de ecos en telefonía yradiocómunicación.
62.-Aparatos para ensayo de válvulas emisoras, recep
toras y rectificadoras.
63.-Aparatos para ensayo de radioreceptores.
64. Aparatos para medidas de modulación.
65.-Aparatos para medidas de campos electromagnéticos.
66.-Oscilógrafos.
67.-Aparatos eléctricos para medidas de - temperatura.68.-Aparatos electromagnéticos y ópticos de medida y




7o. Proyectores déctricos y sus accesorios, excepto loscarbones.
C) Cables eléctricos.
7L-Cables submarinos.
72.-Cables de acero emplomado para
de vías férreas.
la electrificación
19) Material para instalaciones de (ilumbrado.
73.-Lámparas de arco voltaico, excepttiancto tos car
bones.
E) Maquinaria y aparatos para centrales y líneas.
74.-Rectificadores de vapor de mercurio.
75.-Electmmotores de tipo especial, que vayan directa
mente acoplados a máquinas y a herramientas.
F) Material telegráfico y de telecomunicación.
76. Aparatos e instalaciones telegráficos.
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77.-Accesorios y fornitura para los mismos, a excep
ción de los acumuladores de plomo y alcalinos las pilas
secas y los conductores eléctricos aislados.
78.-Elementos para la protección de líneas y estaciones
telegráficas.
79.-Válvulas fotoeléctricas, lámparas de descarga lu
minosa, amplificadores para las mismas y paratos visado
res fundados en su empleo.
80.-Delectores, amplificadores y osciladores de alta y
baja frecuencia, y en general los elementos especialmente
adecuados para ensayos en laboratorios de aparatos y ma
teriales de uso corriente en telecomunicación o análogos a
los mismos.
8L-Instalaciones para la transmisión de imág,unes fijas
o animadas por telegrafía, con o sin hilos, y elementos
para los mismos.
V.-ALUMBRADO POR GAS
82.-Aparatos y accesorios de alumbrado por 'gas, para
cocines y ferrocarriles.




85. Aparatos de respiración artificial.
VIL-ARMAMENTOS Y MATERIAL PARA USOS MILITARES,
NAVALES Y AERONÁUTICOS
86.-Hornos de gas para el recocido de discos y cascos
de cartuchos.
87.-Maquinaria para barrenar tubos y manguitos y
para el rayado de cañones, prensas y martillos para em
butición y forja de artillería.
88.-Aiparatos de corrección, predicción y mando, para
el tiro, y l2s de óptica y telemetría, excepto las conexiones
anteriores. (Real orden de 29 de marzo de 1930).
89.-Cronógrafos, velocímetros, aparatos de caída
análogos, de usos balísticos.
90. Aparatos para medir las características de los ex
plosivos.
91 .-Explosores.
92.-Obturaciones plásticas para material de guerra de
10,5 por 15,5.
93.-Chapas de acero especial para cascos y blindajes.
94.-Aparatos productores de humos y nieblas.
95.-Periscopios para sulbmarinos.
96.-Botes pleglables. Aparatos y accesor:os para buzos.
97.-Aparatos para sondeo y correderas para medir la
velocidad de los buques de la Marina de guerra.
98.-Globos cometas y sus accesorios, y telas cauchu
tadas para la confección -Je globos. Motores-tornos para
()lobos cautivos.
99.-Aparatos para ensayo y experiencias de 'aeronáu
tica, entendiendo por tales incluso los aviones prototipos
que con carácter experimental adquieran los servicios de
aviación.
loo.-Hélices metálicas para aviones.
Tm.-Dispositivos de hipersustentación.
102.-Aparatos de señales eléctricas "Arnois", "Scott"
y similares.
1
VI .-MATERIAL CIENTÍFICO, DOCENTE Y DE GABINETE




1o6.-Microscopios de más de 400 aumentos.
Kg.-Accesorios para la micrografía.
Io8.-Accesorios para preparaciones microscópicas.
109.-Aparatos de proyecciones.





114.-Gloíbos geográficos y astronómicos, mudos o par
lantes.
15.-Modelos clásicos de anatomía y embriología.
116.-Preparaciones para el microscopio.
117.-Cristales y dispositivos para aparatos de micro
proyecd6n.
'S.-Aparatos de Química y Fís:ca para la enseñanza
de ambas especialidades.
119.-Calorímetros y demás aparatos de prueba y aná
lisis fisicoquímko.
120.-Material de cristalografía.
I2 .-Alfileres, cajas y demás material de entomología.
122.-Encerados especiales.
123.-Estuches de dibujo.
B) Aparatos y material de Astronomía, Meteorología,
Metrología, Optica y Topografía.
124.-Termómetros de precisión.
125.-Termómetros para medir la temperatura en las
profundidades del mar y en superficie.
126.-Termómetros de radiación solar.
127. Termómetros de radiación terrestre.
























r,-3.-Fototeodolitos v fototaquimetros cuya apreciación
acimutal o cenital sea menor de veinte segundos sexagesi
mal a medio centigrado centesimal.
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154. Niveles de visual horizontal, que monten tubos denivel de radio de curvatura superior a doce metros.
155.-Lentes para aparatos de topografía y tubos denivel Para los mismos.
156.-Accesórios y recambios para aparatos de astro
nomía, meteorología, geodesia, metrología y óptica.
I'57.-Agujas náuticas sextantes y demás aparatol deobservación para la navegación.
158.-Aparatos de comprobación para metrología.
C) Aparatos y material de Fotografía y Fotogrametria.
159.-Aparatos fotográficos.
16o.-Aparatos para la transformación de fotog-rafíass.
I61.-Papel fotográfico para positivas y ampliaciones fo
togramétricas.
162.-Películas y placas para trabajos fotogramétricos.
163.-Máquinas automáticas tiradoras de positivassecadoras.
164.-Ampliadoras fotogramétricas.









173.-Densógrafos y demás material de laboratorio para
kis mediciones y pruebas de los objetivos, obturadores,
cámaras fotográficas, placas, películas y papel para foto -
gratnetría.
174.-Accesorios y recambios para aparatos de foto
grametría.
Y
rx.-MATERIALES Y EFECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
175.-Mármol de Italia para esculturas.
176.-Prismas y semiprismas para ilumina-dones de de
pendencias subterráneas.
I77.-Rosetas radiantes para losados.
178.-Hierros decorados para estampación.
X.-APARATOS Y MATERIAL PARA SERVICIOS DE HIGIENE
Y SANEAMIENTO
179.-Aparatos para la depuración biológica de aguas
residuales.
I80.-Aparatos esterilizadores de carnes contaminadas.
- 181.-Aparatos de material y ensayo de anílisis pan
laboratorios de histología,. biología y bacteriología. excepto
las estufas de cultivo.
i82.-Máquinas de absorción para la limpieza de habi
taciones.
X . MODICINA Y SANIDAD
183 Aparatos ópticos medicales.
,184.-Instrumentos de círugta ocular, _traqueometría
intubación.
185.-Kenotrones (válvulas eléctrica.s)..
i86.-Fantomas de ,parafina y tubos emisores cle elec
trones para Rayos X.
I .-MATERIAL Y EFECTOS PARA FAROS Y SEÑALES
MARÍTIMAS
T87.-Lámparas especiales para faros y sus accesorios
y recambios.
188.-Canillas para lámparas de incandescencia.
189. Cristales para linternas de faros.
19o. Cepillos especiales para faros.
191. Depósitos oscilantes .de petróleo para faros.
192. Boyas especiales sonoras y luminosas.
XI I L-PRODUCTOS O U M ICOS
Productos industriales, .farmacéuticos, quimico-orgá
nicos y de laboratorio.
193.-Reacrivos químicos, excepto los ácidos nítrico,
.:ulfúrico, clorhídrico y amoníaco.
194.-131-oductos químico-orgánicos, excepto el toluol,
formo', productos terpénicos, éter sulfúrico, alcohol ab
soluto y ácido acetilsalicílico.




r99.-Desinfectantes químicos, a excepción del sulfato
álprico, sulfato ferroso, fenol y sus similares derivados de
la hulla, agua oxigenada, hipoclorito de sosa y de cal, anhídrido sulfúrico y ácido cianhídrico y cloro líquido.
P) Productos farmacéuticos químico-inorgánicos.
200. Arseniato de hierro.
20 I .-Acido fosfórico y crómico.
202.-Bicromato potásico.
2o3.-Bromuro sódico, amónico, potásico y estróneico.
2E4-Carbonatos de amonio (sesqui), de litio, de potasio,
















Fosfato sádico puro y magnesió.
Hidrato sódico puro.
Hipofosfitos sódico, cálcico, potásico y de hierro.
Hiposulfito doble de oro y sodio.
Yoduro potásico, plúmbico, cíncico, arsénico, cál
hierro, de litio y de rubidio.




C) Raíces, plantas v productos medicinales.







223.-Cortezas de canela, de cáscara sagrada, de con(lu -
rango, de hamamelis, de quebracho, de quina amarilla y
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226.—Ese11cias nialcleUca, viridriflora 'y eupaberina.
227.—Flor de clavo de especia, de kouso, de celandria,
de pimienta, de tab.asco y. de tamarindo.
228.—Frutos de cápsico y de anís estrellado.





234.—Hojas de coca, de boldo, de hiamamelis, de jara
mandis, de .novelia, de dictamo crético, de té negro, de




237.—Leilos de cuasia, de guayaco, de ruibarbo, de sa









.246.—Raíces de polígala, de gelsemio, de bardana, de
cúrcuma, de ipecacuana y de jalapa.
247.—Rizomas de sirio de Florencia, de brusco, de chi
na, de contrayerba de liidratis, de serpentaria, de valeriana
y de jengibre.
248.—Resinas de almáciga, de drago y de tapsia.
249.—Semillas de nuez de kola, de cólchico de café, de
estropanto y de nuez vómica.
250.—Saponina.
29.—Tierra fósil y de diatomea.
XIV. DIVERSOS
252.—Rodamiento de bolas.
253.—Cadenas cortantes para escoplear.
254.—Tornillos platinados.
-255.—Tablestacas metálicas.
256.—Camiones automóviles de cuatro ruedas motoras.
2.57.—Motocicletas, excepto los repuestos de cámaras
cubiertas.
258.—Telas cauchutada-. para litografía.
259.—Micas de todas clases.
260.—Pergaminos para títulos profesionales.
261.—Tnstrumentos de música y percusión.
262.—Barniz para linlgotera a base de alquitrán.
263.-— Turba a base de alúmina para fundiciones de
acero.
264.—Mag-nesita en polvo y ladrillos de magnesia.
(De la Gaceta núm. 158.)
="r"- (.)
DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Director de la Escuela
de Guerra Naval al Contralmirante de la Ar
mada D. Indalecio Núñez Quijano, cesando en
Ja situación en .que se encuentra.
Dado en Madrid a once de junio de mil no
vecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
ANTONIO ROYO V1I,LANOVA.
A propuesta del Ministro de Marina y
de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que,
como caso comprendido dentro de los artículos
cincuenta y dos y sesenta y siete de la Ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública, proceda a concertar, por medio de con
curso de carácter reservado, el suministro de
torpedos de fabricación nacional con destino a
los buques y aviones de la Armada, por un pla
zo de diez arios.
Dado en Madrid a once de junio de mil no
vecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
FuNio Royo VILLANOVA.
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero rara que,
como caso comprendido en el punto cuarto del
artículo cincuenta y dos de la Ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda Pú
blica, proceda a la contratación, por el proce
dimiento de concurso, de la construcción de
un depósito de quinientos metros cúbicos para
Diessel-oil en la Base naval principal de Car
tagena, por un valor total de ciento setenta y
nueve mil trescientas cincuenta y ocho pesetas
con sesenta céntimos.
Dado en Madrid a once de junio de mil no
vecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES






Como ampliación a Orden ministerial de fecha 13 de
mayo último (D. O. núm. nz), en la que se concede la
Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Naval, con
distintivo blanco, al Cónsul honorario de España en Ma
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gallanes D. Francisco Campos Torreblanca, este Ministerio se ha servido disponer que, a los efectos de la Leydel- Timbre, dicho señor tribute con arreglo a la tarifa decuota reducida.
Señor Presidente de la
compensas.
Señores...
de junio de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Junta de Clasificación y Re
A propuesta del Vicealmirante Jefe del Estado Mayorde la Armada y c_le conformidad con lo consultado porla Junta de Clasificación 'y Recompensas, este Ministerioha resuelto recompensar los muy distinguidos y especiales servicios prestados a nuestra Marina por el súbditoalemán, oficial de Marina retirado, Sr. Eberhard Messerschmidt, con la Cruz de segunda clase del Mérito Naval.
con distintivo blanco.
de junio de 1935.
ROYO VILLANOV.1.
Señor Presidente de la junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la -Armada.
Se disnorie mie el. on-rario de la S. E. de C. N.. procedente del Estado en la Base naval principal de Cádiz, nom
brado a-uNiliar primero del C. A. S. T. A.. en situación dP
-:upernumerario sin Flieldo por Orden ministerial de rí de
cligiernbre de -E9A3 (D, :0.- núm. 2Q1) D. Francisco Carri
llo Domínpruez. f-atisp baia en activo v alta en la situación
de retirado el día 2.S de junio corriente en que cumple la
-dad rePlamentarin. quedando pendiente de que por la
q-ce;ónMilitar d- In Dirección General de la Deuda v
Clases Pasiva?: del Estado sea clasificado con el haber




8 de junio de T935.
FL SUlerr'trn
jifa 71 )11-Drigarin
Cni-no re:1111-2(1n eynediente instriMn contra el nne
---Yrio de 19 so.rnincla Secen (161 C. A. S. T. A. Luis Sán
fsl1e7 de Ins Matas. ron destino en la Estación de subma
rinos de la "Ras- rnval principal de Carta-enn. este Mi
niferin. visto el infnn~ emit;do por el Detall del exnre
s2do Cuerno y la c-nricillta emitirla por :la Asesnrín neneral
del mismo. ha resuelto s- imnono-a 1-11 citarlo individuo la
licrleriSic;,/ de ernnleo y ~lelo durante ,cuatro meses.
1simistno se dispone se (1.c. cuenta del comienzo v ter
minación del catigo impuesto,. como .-ilmalrnente de habér
sele hecho la anotación correspondiente en su historial.





SECC. ON DE PERSONA
Cuerpo General.
Como resultado del concurso telegráfico celebrado al
efecto, este Ministerio ha tenido a bien disponer que continúe en el mando del destructor Almirante Antequera elcapitán de fragata D. Rafael Ramos-Izquierdo y Gener.
12 de junio de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor Contralmirante jete de la Sección de Personal.
Señores...
nerpo de Auxiliares de Oficiilas y Archivos
Dada cuenta de la instancia formulada por el auxiliar
:3cgu11do del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
D. Manuel Casado Nieto, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal; ha dispuesto
,se canee( a a peticionario el pa. a situación de supernu
merario sin sueldo, por esta omprendido en lo dispuesto
en el último párrafo del ar 8.° del Decreto.de 21 de ju
l.() de 1933 (D. O. núm. o), debiendo justificar su existen
ia a este Ministerio rimestralmente por medio de oficio
dirigido al jefe de a -Sección de Personal.
Lo que comu co a V. E. para su conorimig.nto y le
11(ts. efectos. o de junio de 193,
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Señor Contralmfrante Jefe de la Sección de Pepnal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de. Electricidad
y Torpedos.
Para cubrir vacante existente en la escala de oficiales
terceros del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Tor
pedos y habiendo sido declarados aptos para el. ascenso y
reunir las condiciones reglamentarias los auxiliares prime
ros D. Manuel Leira Seoane, D. Juan Moya García, don
Manuel Veiga Fernández, D. Lorenzo Cererols Nicolau,
D. Enrique Seoane •Añón, D. Angel Fernández. López y
D. Manuel Luaces Seoane, este Ministerio ha dispuesto el
ascenso a oficiales terceros de los siete auxiliares citados,
con antigüedad de I.° de abril de 1934 D. Manuel Leira
Seoane; de 17 de marzo de 1935 D. Manuel Luaces Seoa
rie, y la de 1.° de julio de 1934 a los chico restantes;
con efectos administrativos a partir de 1.° de abril del ario
actual, debiendo ser escalafonados por el orden primera
mente expresado, a continuación del oficial tercero don
Arturo Barreiro Díaz.
12 de junio de 1935.
ROYO VILLANCVP
-
Señor Contralmirante efe .de la _Sección de Personal.
Señores...
Academias y Escuetlits.
Circitlar.—Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, ha dispuesto aprobar
los unidos programas 4111etan de ctirsar irtarineros
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tinguidos de las Escuelas de Marinería, Artillería, Tor
pedistas, Electricistas y Radiotelegrafistas, propuestos por
la Junta nombrada al efecto por Orden ministerial de 14
de julio de 1934.




NOTA.---Los prograinas a que se refiere la precedente
disposición se acompaña al presente número.
',•■■■••■C>■11■11.1■....
Marinería.
Dada cuenta de instancias elevadas por los cabos de ar
tillería de primera Aurelio Miranda-Gil y Antonio jorque
ra Egea, en súplica de que se les ajuste nueva campaña
::oino tales cabos de primera, este Ministerio, de confor
midad con lo informado- por la Sección de Perso-rrat, ha
'lispuesto no procede acCeder a lo solicitado, por haber
sido ejercido el derecho de opción qUe establece el ar
t;culo 21 del vigente Reglamento de Enganches y Reenganches fuera del plazo que señala la Orden ministerial,
de 22 de junio de 1929 (D. O. núm. 140).
7 de junio de 1935.
El Subsecretario.
Juan M-Detgaírlo.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Se concede al personal de marinería que acontinuacion
se relaciona la continuación en el servicio, con derecho a
!os beneficios reglamentarios, por el tiempo, ,campaña y
fecha de comienzo de la misma que al frente de cada uno
de ellos se indica.
Io de junio de 1935.





Maestre radio José Fernández Díaz, radiogoniámetro
de Tarifa, tres años en segunda desde 29 de mayo último.
Marinero enfermero Ginés García López, tres años en
Primera desde primero de julio próximo.
o
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y fecha de comienzo de la misma que al frente de cada
uno de ellos se empresa.
Io de junio de 1935.





Caho de artillería Salvador Mateo Hernández, Liber
tad, tres años en segunda desde 29 de julio próximo.
Cabo- de artillería Ramún IZaimoride Tarrio, Libertad,
tres arios en segunda deSde 29 de julio .próximo., •
Cabo de marinería Alejandro García Mosquera, España,
tres arios en segunda desde 22 de julio ,próximo.
Idem Antonio Ramiro Signes, Dédalo,. tres años en se
gunda desde 22 de julio próximo.
. Idem 'Guillermo Cendán Rodríguez, Estaña, :tres arios
en segunda desde 22 de julio próximo'.
Idem -José González Ríos, Arsenal de Ferrol, tres arios
en segunda desde 22 de julio pi-.6..dr10..
Idem Manuel Rodeiro Pereira;:Estado Mayor de 14
Escuadra, tres años en segunda:desde de julio próximo.
o
Se concede la continuación en e1 servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, pcir el tiempo, campaña
j- fecha de comienzo de la misma que al frente de cada
uno de ellos se expresa.
Io de junio de 1935.





Cabo de marinería José Matiivesa Gómez, Arsenal de
Ferrol, tres- añcvs en segunda desde 22 de julió próximo. -Cabo de artillería Miguel Domínguez López, Cánovas delCastillo, treS'años 'en tercera desde 4 de julio próximo, porserle de abono dos meses y veintisiete días por servicioprestadoá en á.g-uas del Africa Occidental, debiéndoseledescontar la parte proporcional de prima y vestuario no.devengada en su actuál= campaña.




Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Se concede la continuación en el servicio, con íos beneficios reglamentarios, al personal de cabos de Infantería
de Marina que se relaciona, por el tiempo, campaña y fecha de comienzo en la misma que se indica.
7 de junio de 1935.






Cabo José Escudier Morales. Cádiz. Tres años en ter
cera campaña a partir de 1.° de julio próximo.Idem Agustín Cano Martínez. Cartagena. Tres arios en
tercera a partir de 29 del actual.
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Cabo José García Martínez. Cádiz. Tres años en se
gunda a partir de i." de abril último.
Idem José García Puertas. Ferrol. Tres años en cuarta
desde 4 del actual.
Idem Antonio Ortiz López. Ferrol. Tres años en tercera
desde 30 del actual.
Idem Rafael Gé_mez Mariscal. Cádiz. Tres años en ter
cera desde I." de agosto próximo.
Idem Juan Bustillo Alarcón. Cádiz. Tres años en tercera
desde I.' de julio próximo.
Idem Fernando R. Ruiz Díaz. Cádiz. Tres años en ter
cera desde t." de julio próximo.
Idem José Valdivia Cabezas. Ferrol. Tres años en ter
cera desde 30 del actual.
Idem José García Santos. Cádiz. Tres años en segunda
desde I." de julio próximo.
Idem José Nieto Ríos. Madrid. Tres arios en segunda
desde I." de julio próximo.
Idem José Martínez Yllán. Madrid. Tres años en se
gunda desde I." de agosto próximo.
Idem Emilio Charlo Sánchez. Cádiz. Tres arios en se
gunda desde 18 de abril último.
Idem Agustín Morera Muñoz. Cádiz. Tres arios en se
gunda desde 25 de febrero último.
Idem José Pérez Daza. Ferrol. Tres arios en segunda
desde 30 del actual.
Mem Victoriano Bagace López. Cádiz. Tres arios en se
gunda desde 1.° de julio próximo.
Idem Antonio Gómez Ortega. Cádiz. Tres arios en se
gunda, desde I." de julio próximo.
Idem Ramón Roa López. Cádiz. Tres arios en segunda
desde I." de julio próximo.
Idem Juan Sánchez Marente. Ferrol. Tres arios en se
gunda desde 1.° de julio próximo.
Mem- D. Gerardo Ureria Sellés. Ferrol. Tres años en
tercera desde 30 del actual.
-••••••■•••■•
Cabo Alfonso Manzano Pelayo. Cartagena. Tres años
en segunda desde 1.'1 de julio próximo.
RECTIFICACION
SECCION DE PERSONAL
Padecido error de copia en las cuartillas originales de la
Orden ministerial de 23 de mayo último (D. O. núm. 119),
debe entenderse rectificada en el sentido de que el mari
nero distinguido Manuel Navarro Contreras, que figuraba
seleccionado para las Escuelas de Artillería y Torpedistas,
debe quedar únicamente en la de Artillería y que el ma
rinero distinguido Miguel González Porra, que no figu
raba seleccionado, quede en la Escuela de To•pedistas.




Don Mariano Camazano Romo, capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente instruido por
, pérdida o extravío de la cartilla naval del inscri¡)to de
Marina Pío Carro Carro,
Hago constar: Que por decreto auditoriado de la supe
rior autoridad de esta Base naval principal, obrante en
dicho expediente, se declara nulo y sin valor alguno el ex
presado documento, incurriendo en responsablidad quien
lo posea y no haga entrega del mismo.
Ferrol, 7 de junio de 1935. El capitán, juez. perma
nente, Afariano Camazano.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
